




現代日本匝の条件表現には、 タナラという形式がある。 グルー プ・ジャマシイ(1998)は、












法であると言える。 凹ち先行研究に従えば、 タナラは、 前件の実現が 「想定」即ち「仮定」
の上で成立すると言える。 しかし、(5)の例では、 タナラには二通りあり、 出たと確侶し
て言う楊合と、 出たと想像して言う湯合がある。
(5) きのうポーナスが出左全立、 買い物に行こう。（作例）
(5)では、「出た」と確侶して言う楊合には、 タナラが r きのう出た」という現実批界




定（lりな意味もあると首える。本梢は、 タナラの用法を考える際にこの 「仮定」 ・ 「反事実」 ．
「非仮定」の条件設定と現実I!!·界の出来事との関係に注目して考察を進めていくことにする。
(78) - 187 -
ところで、 タナラには次の例のように、 他者の発話；或いはタナラ文の先行文脈や現実の状
況から伝えられてきた事柄を受けるという特徴が見られる。
















































































碑、 破たんは避けられただろう。（朝日新flH Hl0.05.l7) 
(18) 「もし、 私が61本のホ ームランを打たなかっ上立上且、 自分にとって野球はもっ
とずっと楽しいものだったろう」o 一九六一年、 大リーグのホームラン記録を登


























































































-182 - (83) 
1月」のタナラの中にも見られる。
ただし、「話題展1批」のタナラは r他者の意向•主張」を根拠としている用法だけではな
く、 (25) のように、 「柳がl)券ったj という 「他者の状況」を根拠としている用法もある。迎
沼昭子(1985)によると、「アナタガーヲ望ム／シタイ／ショウトスル／スル気（ツモリ）
／卜言ウナラなどの形式をもつもの」が 「他者の意向•主張が1悶与するナラ」に属している。
しかし、 (25) の 「話題展開」を表すタナラは、 それらの形式の介在によって、 生じるもの
ではなく、 蓮沼昭子(1985)で述べたナラとは一致していない。
次に、 タナラの命題が未実現であり、 それが現在存在していない事態を示す場合には、 現
実批界の出来事と無関係の設定を表す文型 4 と現実世界に反する設定を表す文型 5 と現実世
界の出来事を受けた股定を表す文型6に分類することができる。







文型5は、 タナラの命題が、 現在存在していないものであり、 現実世界に反する設定とし

















































先行研究では、 タナラは 「仮定条件」 と 「 反事実条件」を表すとされている。 しかし、 本









(C) 実現済のタナラには、「原因・理由」、r話題の引継ぎ 」 を表しているものがある
はか、「反事尖条件」 を表しているものも見られる。実現済の事柄を「仮定条件」
として用いることはできない。
タナラの命姐が未実現になると、 タナラは、「仮定条件」と 「 反事実条件」を表す。そして、
このようなタナラは次のような用法上の特徴が見られる。
(D)タナラの受けている未英現の梢報が現在存在していない事柄になると、 タナラは
「反事笑条件」を表す。 また｀ 現在存在していない事柄を 「仮定条件」として用
いることはできない。
(E) タナラの受けている未実現の梢報が実現の確実性が不明な事柄になると、 タナラ
は r 仮定条件」 を表す。 また、 実現の確実性が不明な事柄は「反事実条件」とし
て）月いることができない。
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